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BUDAY A DAN PENYADARAN KONSERVASI 
LINGKUNGAN: MENUJU PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN 
Oleh: Badrun Alaena 
(Do sen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 
A. Pengantar 
Pembicaraan tentang lingkungan hidup akhir-akhir ini semakin 
menarik perhatian masyarakat luas. Berawal dari sebuah realitas bahwa 
kondisi lingkungan yang detik ini tidak bisa dipungkiri mengalami 
krisis berkepanj angan dengan menimbulkan berbagai dampak baik 
secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Bencana banjir, tanah longsor, 
kebakaran hutan, merupakan dampak yang harus diterima masyarakat 
akibat konsekuensi logis dari proses eksploitasi terhadap sumber daya 
alam, yang lebih mencirikan dominasi kekuasaan manusia terhadap 
a lam. 
Manusia sebagai pengguna sumber daya alam terbesar tentunya 
harus mulai sadar untuk bisa lebih arif menyikapi hal ini. Kesadaran 
sebagai kunci utama dalam membentuk pola pikir masyarakat secara 
massal merupakan sebuah langkah yang membutuhkan proses dan 
bahkan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kesengajaan 
sebagian masyarakat membakar hutan sehingga menimbulkan 
pencemaran dan terhitung sebagai agenda tahunan mengindikasikan 
kesadaran masyarakat yang belum melekat. Terlepas hal ini menjadi 
tanggung jawab berbagai pihak terutama para pengambil kebijakan, 
posisi sosial masyarakat tidak akan bisa dihindari. 
Penekanan dari berbagai masalah tersebut adalah dari pema-haman 
dan pengetahuan yang akan menumbuhkan sebuah kesadar-an baik 
secara individu maupun kolektif. Bagaimana kesadaran itu kemudian 
bisa terwujud jika memang tidak pemah ada suatu pemahaman yang 
komprehensif tentang pengelolaan yang tepat terhadap lingkungan. 
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